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1. ¿Qué es el Open Access (OA)? 
“Open access o acceso abierto es aquel que permite el libre acceso a 
los recursos digitales derivados de la producción científica o 
académica sin  barreras económicas o restricciones derivadas de los 
derechos de copyright sobre los mismos” (P. Suber, 2006)
 El acceso abierto implica que los usuarios pueden leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos completos de 
los artículos científicos, sin coste alguno
 Sin más restricción para su reproducción y distribución que el 
derecho de los autores a la integridad de su obra y a ser reconocidos 
y citados 
1. Iniciativas internacionales y nacionales
Internacionales Nacionales                      
    
 2002  Declaración de Budapest 
(Budapest Open Access Initiative, 
BOAI)
 2003 Declaración de Bethesda
 2003 Declaración de Berlín
  
 
 2001 TDR (Tesis Doctorales en 
Red)                                      
  2004 Universidad de Barcelona 
  promotora de las licencias 
  Creative Commons
  2007  Se crea RECOLECTA
  2008   Repositorio Digital CSIC y     
  Revistas CSIC 
1. Políticas OA en España
  A nivel nacional 
     -Ley 14/2011, de 1 de Junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
       (Artículo 37)
  
     -Real Decreto 99/2011, de 28 de Enero de 2011, por el que se regulan las enseñanzas 
 oficiales de doctorado 
       (Artículo 14.5)
  Comunidades Autónomas
     Existen ya algunos mandatos, muestra de las políticas regionales a favor del acceso  
abierto (Principado de Asturias, Comunidad de Madrid)
  Universidades
     Están aprobando medidas a favor del acceso abierto, especialmente interesantes son 
los mandatos generales que obligan a depositar o publicar en acceso abierto todas 
las publicaciones del personal docente o investigador adscrito a la universidad 
(Univ. Politécnica de Catalunya, Univ. de Barcelona, Univ. Politécnica de Valencia, etc.)
1. Políticas OA en España
Ley 14/2011, de 1 de Junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación 
Artículo 37
Hace referencia al desarrollo de repositorios de acceso abierto 
a las publicaciones del personal de investigación cuya 
actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con 
fondos públicos.                                                             
Real Decreto 99/2011, de 28 de Enero de 2011, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
Artículo 14.5
Menciona expresamente que una vez aprobada la tesis 
doctoral, la Universidad se ocupará de su archivo en formato 
electrónico abierto en un repositorio institucional.
1. Ventajas del modelo OA
 Mejora del funcionamiento de la comunicación científica
    
  Incremento del uso y el impacto
    Mejora de la calidad de la investigación
    Reducción de costes
 Beneficios directos sobre la sociedad
  
  Facilita una transferencia directa de conocimiento a la sociedad
  Rompe las barreras entre países ricos y pobres
  Permite visibilizar la inversión pública en investigación 
 Posibilita la reutilización de la información y de los datos
  
  Creación de productos y servicios derivados
1. Pilares del OA
Publicación en revistas de acceso abierto en sus 
diferentes modalidades (gratuitas, pago por 
publicación, etc). Actualmente representan un 15% 
del total 
(vía dorada)
Autoarchivo en repositorios institucionales. 





1. El OA en España en cifras
54 universidades tienen Repositorio
                      32 han firmado la Declaración de Berlín
13 disponen de Política Institucional de Acceso abierto
48 utilizan licencias para proteger los contenidos. De ellas, 44 
utilizan licencias Creative Commons
482.126 documentos almacenados en los repositorios
Fuente: Folleto beneficios del acceso abierto para tu  universidad. CRUE/REBIUN 2014
1.Situación actual de los repositorios en el mundo
1.Situación actual de los repositorios en el mundo
DSpace es el software más 
utilizado en el mundo
1.Situación actual de los repositorios en España
DSpace es el software 
predominante  en repositorios 
institucionales en España
1. Algunos repositorios en España
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rediUS es una realidad después de:
 16 informes
+ de 50 reuniones
150 documentos generados
 y cientos de correos electrónicos
2. Repositorio de investigación de la US 
+ 2.700 horas
2. Grupo de trabajo
Consuelo Arahal, Claudio Arjona, Marisa Balsa, Lorenzo Bermúdez, Javier Escudero, Fernando Gómez, 
Lourdes Muñoz, Elvira Ordoñez, Almudena Pobil, Victoria Puy,  Paz Sánchez Baíllo, Ignacio Valdecantos y Javier 
Villanueva 
2. rediUS, repositorio de investigación de la US 
¿Qué es? 
Es un archivo o depósito digital creado para recoger, difundir y preservar la 
documentación producto de la actividad académica e investigadora de la Universidad de 
Sevilla 
Finalidad
Disponer de una herramienta para la gestión y difusión de la documentación producto de la 
actividad académica e investigadora de la Universidad de Sevilla 
Objetivos 
 Incorporar la documentación científica generada por los investigadores y unidades de 
la US  
 Incrementar su visibilidad y difusión dentro de la comunidad científica y docente
 Asegurar su preservación, organización y libre acceso, garantizando al mismo tiempo 
el reconocimiento de los derechos de autor
2. rediUS, repositorio de investigación de la US 
En estos momentos tenemos cargados 6.936 documentos a 
texto completo o con enlaces al texto completo
1.189 Tesis doctorales
Más de 5.700 artículos en abierto
26 revistas SPUS + PFC + TFG + TFM
2. Producción científica de la US
Años Publicaciones en revistas Libros Capítulos de libro Aportaciones  a 
congresos
Total 
2001 3078 666 1676 2688
8108
2002 3093 628 1829 2971
8521
2003 3201 679 1823 3124
8827
2004 3139 770 2059 3346
9314
2005 3370 737 1814 3276
9197
2006 3025 666 1775 2879
8345
2007 3031 648 1832 2823
8334
2008 3121 823 1835 2827
8606
2009 3007 734 1637 2881
8259
2010 3060 622 1542 2897
8121
Fuente: Memoria de investigación (datos 2011 y 2012  en elaboración)
2. rediUS, repositorio de investigación de la US 
Recopilación de la producción científica de la US
 Fuentes externas
 - SICA/SICA2
 - Bases de datos científicas suscritas por la Biblioteca
 - Recursos científicos de acceso libre: Dialnet y otros repositorios
  Fuentes internas
 - Portal de fondos digitalizados US: http://fondosdigitales.us.es/tesis/
 - Revistas editadas por el Secretariado de Publicaciones de la US
 - Referencias de publicaciones investigadores en páginas web de Departamentos y 
grupos de investigación
2. rediUS, repositorio de investigación de la US 
6 Cargas automáticas  =  6.936 documentos 
 Pasos proceso carga
  Partiendo datos SICA2 se realizó un cruzado con bases de datos de Dialnet y 
CSIC para completar datos y recuperar texto completo.
  Proceso de revisión y normalización de la información (fusionando apellidos, 
mayúsculas/minúsculas, acentos, etc.). 
  Pasarela de carga para asignar cada documento a su comunidad 
correspondiente.
  En estos momentos se está trabajando con DOAJ (Directorio Internacional de 









2. rediUS, repositorio de investigación de la US 
Licencias Creative Commons
 Establecen propuestas dentro del marco legal de la propiedad intelectual y los derechos de 
autor con el objetivo de que el autor pueda ceder algunos derechos sobre su creación
 Siempre incluyen el reconocimiento de la autoría
 Aunque todo el contenido del Repositorio estará protegido por la licencia CC más restrictiva 
(Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas), se dejará libertad al autor para que elija 
entre las 6 variantes ofertadas por CC
























2. Repositorio de investigación de la US 
¿Quién puede depositar? 
 Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla (con sus claves de identificación 
universitaria, sin registro previo)
 Bibliotecarios mediante archivo delegado
¿Cómo se pueden depositar archivos?
El propio autor puede autoarchivar sus artículos científicos, ponencias, etc. 
Durante el proceso de depósito el autor tiene la posibilidad de dotar al documento de una licencia 






 Para conseguir visibilidad el Repositorio deberá ser recolectado por recopiladores 
nacionales (Recolecta, Hispana) e internacionales (Driver, Open Aire, etc.)
  Para poder ser recolectado es necesario cumplir con determinadas directrices, 
adaptando e implementando los esquemas y protocolos necesarios:
OAI-PMH: Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting. 
DRIVER: Digital Repository Infrastructure Vision for European Research. 
OpenAIRE: Open Access Infrastructure for Research in Europe. 
RECOLECTA: Infraestructura nacional de repositorios científicos en acceso 
abierto. 
Dublin Core: sistema de metadatos descriptivos. 
  Finalidad:  permitir que los metadatos de un repositorio puedan ser recolectados 
por otro repositorio o un recolector.
2. rediUS, repositorio de investigación de la US 
2. rediUS, repositorio de investigación de la US 
 Deberá estar registrado en los principales Directorios de repositorios:
2. rediUS, repositorio de investigación de la US 
2. Repositorio de investigación de la US 
Ventajas para la Universidad
 El Repositorio permite evaluar y monitorizar  los programas de investigación y dar 
mayor visibilidad a la investigación de la institución
 Mejora el prestigio de la Universidad
 El acceso abierto facilita que los gastos para financiar la investigación tengan la 
mayor difusión posible
La financiación pública ha de garantizar un acceso público
Ventajas para los autores
 Entorno informático estable
  Aumento respecto al impacto, más público supone una mayor difusión de las 
ideas. Cuando los autores han depositado en un repositorio de acceso abierto una 
versión de un artículo publicado en una revista de suscripción, estos trabajos se 
descargan y citan dos veces más que antes1 
  Descripción normalizada e intercambiable
  Facilita el establecimiento de contactos
 Altruismo, beneficios para la comunidad científica
Aumenta el reconocimiento y la afiliación (pirámide de Maslow)
(1) Fuente: The Open Citation Project http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
2. Repositorio de investigación de la US 
2. Y después qué…
2. Y después qué…
Fase Análisis/Planificación Fase Implantación/Población
20142013
2. Y después qué…
     2015 2015
Fase Análisis/Planificación
Fase de Difusión Fase de Consolidación
Fase Implantación/Población
20142013
2. Y después qué…
2014-2015 2015
Fase Análisis/Planificación










Pero el verdadero exitus…
Si rediUS está realmente integrado en la institución 
y los investigadores son colaboradores del mismo.
Ésta es una tarea en la que todos nosotros estamos 
implicados y en la que el archivo delegado va a 
jugar un papel fundamental
EX
Muchas gracias 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
